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Organisme porteur de l’opération : Ville de Chartres
1 La poursuite de la fouille du sondage à l’intérieur de la nef a permis de traiter en très
grande majorité les niveaux considérés comme d’époque mérovingienne. La mise en
évidence de maçonneries qui pourraient appartenir à un premier édifice mérovingien
constitue une découverte d’exception pour la restitution de l’évolution historique du
quartier. Cet édifice serait antérieur ou contemporain du milieu du VIe s. apr. J.-C. Les
sarcophages étudiés cette année se définissent par deux ensembles bien distincts. Un
premier groupe s’identifie par l’utilisation d’un calcaire blanc à crème et la présence de
cuves bipartites ou non, irrégulières et issues de la récupération de blocs d’architecture
du  grand  sanctuaire  antique.  Selon  les  analyses  pétrographiques  effectuées  sur
certains,  il  s’agit  de  calcaire  lutétien  de  la  région  parisienne.  Le  second groupe  se
caractérise  par  des  sarcophages  monolithiques  en  calcaire  du  Val-de-Loire  et  de
Bourgogne. Parmi ces inhumations, le sarcophage de bébé constitue une découverte
d’exception  puisque  ce  dernier  n’avait  pas  été  perturbé.  Les  données  recueillies
permettent de confirmer qu’il  s’agit d’une possible jeune fille noble notamment par
l’utilisation d’une coiffe avec fils d’or et la présence de perles en ambre au niveau de
l’épaule droite. Tous les sarcophages ne peuvent être datés précisément mais ceux qui
ont bénéficié d’analyses 14C combinées parfois, lorsque les objets le permettaient, à des
études de mobilier, sont situés entre les périodes MA3 et MR2. Seule la sépulture 8263
pourrait être plus tardive et datée du VIIIe s. De nouveaux sarcophages ont été mis en
évidence mais non fouillés cette année. Au moins quatre d’entre eux apparaissent non
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perturbés et sont donc susceptibles d’apporter des informations intéressantes sur les
modes d’inhumation.
2 Au nord-ouest du sondage, un aménagement formant une possible pièce rectangulaire
avec  entrée  à  l’est,  a  été  dégagé  le  long  du  panneau  nord  de  sarcophage  8407.  La
datation de cette structure reste incertaine, mais elle pourrait être mérovingienne. Au
sud du sondage Lecocq, le secteur reste relativement perturbé. Malgré cela, les vestiges
d’un passage orienté est-ouest,  est  matérialisé  au sol  par  deux blocs  calcaires  ainsi
qu’un seuil en mortier rose qui devait être recouvert de dalles. Même si sa chronologie
est  difficile  à  établir,  sa  position stratigraphique  laisse  entrevoir  une  utilisation au
cours de la période mérovingienne. Enfin, un massif de silex imposant serait le témoin
de la reconstruction de l’église au XVIIe s.
 
Fig. 1 – Sarcophages mérovingiens en cours de fouille dans le sondage de la nef de l’église Saint-
Martin-au-Val
Cliché : Direction de l’Archéologie, ville de Chartres.
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